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C.V Gerimis Garment merupakan perusahaan yang bergerak dibidang garmen 
dan pakaian jadi berbahan jeans. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, CV. Gerimis 
Garment harus memiliki sistem yang mendukung proses bisnis perusahaan, namun 
saat ini perusahaan masih belum memiliki sistem yang terintegrasi dan proses 
pencatatan dan penyimpanan data masih dilakukan manual atau belum 
terkomputerisasi. Metodologi pada penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu 
wawancara, observasi, dan analisis. Hasil analisis yang didapat setelah melakukan 
penelitian adalah perlunya perusahaan dibantu dengan IT untuk meningkatkan 
performa bisnis serta memperluas jaringan pemasaran. Sistem pencatatan dan 
penyimpanan juga diperlukan agar data yang sudah ada tidak tercecer dan berakibat 
kerugian pada perusahaan.  
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CV. Gerimis Garment is a company engaged in garment and apparel jeans. 
To support its business activities, CV. Gerimis Garment must have systems that 
support the business processes of the company, but today the company still does not 
have an integrated system and the process of recording and data storage is still done 
manually or not computerized. The methodology in this study using three methods: 
interviews, observation, and analysis. The analysis results obtained after conducting 
research is the need for companies aided by IT to improve business performance and 
expand marketing network. Recording and storage systems is also needed so that 
existing data is not scattered and result in losses to the company. 
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